











文 明 21　No. 40
主な教育研究業績
《著書》
『講座・夏目漱石 第４巻─漱石の時代と社会─』 共著 1982年２月 有斐閣
『外国人による日本論の名著』 共著 1987年３月 中央公論社
『叢書比較文学比較文化４ 東西の思想闘争』 共著 1994年４月 中央公論社
《学術論文》
大正知識人の命運─大杉栄の場合─ 単著 1975年11月 『比較文学研究』28　東大比
較文学会






芥川龍之介とジュール・ルナール 単著 1991年７月 『文学論叢』第97輯　愛知大
学文学会
P.ロチ『秋の日本』─秋の日本各地の風物を求める 単著 1995年５月 『国文学解釈と鑑賞』第60巻
第５号　至文堂
木下杢太郎の欧米体験 (1) 単著 2003年11月 『文明21』第11号　愛知大学
国際コミュニケーション学会
木下杢太郎の欧米体験 (2) 単著 2005年３月 『文明21』第14号　愛知大学
国際コミュニケーション学会
木下杢太郎の欧米体験 (3) 単著 2008年９月 『文明21』第21号　愛知大学
国際コミュニケーション学会
木下杢太郎の欧米体験 (4) 単著 2011年10月 『文明21』第27号　愛知大学
国際コミュニケーション学会
木下杢太郎の欧米体験 (5) 単著 2012年３月 『文明21』第28号　愛知大学
国際コミュニケーション学会
《翻訳》




ピエール・ダルモン『癌の歴史』 共訳 1997年11月 新評論
《書評》











『小学館ロベール仏和大辞典』 共著 1988年12月 小学館
『新潮日本人名辞典』 共著 1991年３月 新潮社













単著 2006年10月 『LLニュース』No. 33　愛知
大学豊橋語学教育研究室




単著 2017年７月 『Aichi University Lingua』　愛
知大学語学教育研究室
